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Bir sual: Niçin Nâzım 
Hikmet? Ve cevabı
B u hafta M EYD AN , b ir  mevzuda çok m ektup, sayısız te lefon a ld ı. Tele­fonda geçen şu konuşm a, deneb ilir 
k i bize söy lenen lerin  hepsin i toparlıyo rdu  
—  A lo , ben Em ine! B ir  okuyucunuzum . 
—  Buyrun  hanım efendi!
—  Önüm üzdeki haftadan itibaren  Nâ­
zım  H ikm et'e  d a ir  b ir  seri yazı yayın lıyaca- 
ğ ın ız ı haber veriyorsunuz. Buna da ir benim 
de d iyecek lerim  var.
—  Buyrun efendim , d in liyo ruz.
—  Önce hem okuyucunuz, hem de oku- 
tucunuz o lduğum u söy liyey im . Dostlarım dan 
üçünü daha geçen hafta, size abone olmaya 
zo rlad ım .
—  Öm rünüze bereket hanımefendi...
— S iz in  de! Ama siz beni ş im d i m üşkül 
durum da b ırak ıyorsunuz.
—  N iç in ?
—  A ç ık  söyliyeceğim : M EYD AN  önce
Yön 'e , yani basında yaygın hâle gelen sol f i ­
k ir le re  karş ı çıkacak b ir  gazete san ıld ı Pek 
öyle değild i, ama hiç değilse modaya uymak 
hevesinde de görünm üyordu. Gazete o larak 
peşin hüküm lerden uzak durduğunu söy lü ­
yordu. Y aza rla r ı arasında sağa da, sola da 
mensup o lan la r vard ı. S izi s ık ıy o r m uyum ?
—  Ne demek hanım efendi, lütfen ikaz 
ed iyorsunuz. R ica ederiz devam buyrun!
Evet başlangıçta öyle san ılm ıştı, son­
ra b ir  ta ra f tutm adığ ı an laş ıld ı, ama yavaş ya­
vaş sola kayd ığ ı fa rk e d ilir  g ib i o luyordu?
—  Nereden efend im ?
—  Meselâ Sanatlar ve K itap la r say fa la rı­
n ızdak i yazılardan. Sonra Şevket Süreyya g i­
b i eski b ir  solcuya sü tun ların ızda ver veri­
ş in izden ...
—  Hanım efendi, a ffeders in iz soracağız: 
siz bu tara fla rdan b ir in e  m ütem ayil m is in iz?  
—  H ay ır değ ilim . N iç in  sordunuz?
Diğer b ir  kanattan gelen tenk it le ri, m ü­
saadenizle size de duyurm ak için ! Açıkça so l­
cu o ld uk la r ın ı söy lıyen ler b iz i, sağa kaym ış 
o lm ak la  muaheze ed iyorla r.
—  D e lille r i var m ı?
—  Prof. Zeyyat H atiboğ lu 'nu ıı ik tisa tla  
Em in  Bayrakdaroğ lu 'nun tü rkçem iz le  ilg ili 
yaz ıla rın ı, hattâ bu g ib i ta ra fla rla  h iç  ilg is i o l­
mayan yazıla rına  rağmen Samed Ağaoğlu'nun 
yaza rla r ım ız  arasında bu lunuşunu, de lil o la ­
rak öne sü rüyo rla r 
Bak ın  hele!
—  Yoo, b iz o kuyucu la r ım ız ın  bütün ş i­
kâyet, tenk id  ve d ile k le r in i aynı ehemmiyetle 
gözönünde tutmağa ça lış ıyo ruz. Tutum um uzun 
sonunda anlaşılacağ ına ve hattâ benimsenece 
ğine inand ığ ım ız iç in  ye'se kap ılm ıyo ru z. Yok  
sa hem İsa'yı, hem M usa 'y ı kü stü rm iye lim  di 
ye rotay ı b ir  istikam ete bağlam ak gerekird i 
Ş im d i de b iz  s iz i s ıkm ış  o lm aya lım ?
—  H iç  değil! Bu Nâzım  H ikm et yaz ılan  
yüzünden b ir  baytar dostum , ben a rt ık  MEY- 
D AN 'ı a lm ıyacağım , ded i... Ben daha çok s i­
zin hesabınıza telaş ettim . Söyleyin, beni de 
doküm ante edin k i, m üdafaanızı daha rahat 
yapab ileyim !
—  Sağolun hanım efendi! Derd im iz şu: 
Samet beyin ad ın ı görenler, siz pro-demok 
rats ın ız, d iyo rla r N ihat E r im 'in  b ir  yazısı çı-
k ıyo r, haa ha lkç ısın ız, hükm ünü basıyorla r, 
Madanoğlu ih tilâ lc i, Şevket Süreyya solcu. 
Yahya Kem al geric i, Tektaş Ağaoğlu ile  Onat 
K u tla r ile r ic i, Zeyyat Hatiboğ lu  kap ita lis t, 
Vâ lâ  N uredd in  beyin Nâzım  H ikm et'e  d a ir  ya 
z ıs ı kom ün ist o lduğum uzun söylenmesi iç in  
yeter sebep sa y ıla b iliy o r ..,
—  Yan i Tü rk iye hüküm  vermekte acela 
ediyor, b ir  gazetenin de tara fs ız olabileceğin« 
inanm akta güçlük çek iyor demek istiyo rsu  
nuz. V a llah i hak lıs ın ız ! Ama siz  gene de ba 
na, n iç in  Nâzım  H ikm et'e  da ir b ir  seri yazı 
neşrettiğ in iz i b ir  an latın ! An la tın  k i ben d« 
eşime dostum a söyliyeyim !
Ar
M EYD AN  okuyucusu muhterem  hanım ­
efendiye sabrı ve alâkası iç in  teşekkür ettik  
ve an la ttık . Bu b ir  telefon konuşm ası o larak 
ka la b ilird i, şayet aynı mahiyette ikaz ia r v* 
m ektup larla  karş ılaşm asayd ık. Ona an la ttık  
ia r ım ız ı ş im d i bütün M EYD AN  okuyucu ları 
iç in , bu sebeple tekra rlıyoruz.
★
E vet, b iz  bu haftadan itibaren Vâ lâ Nu redd in (V â  N û) nun hazırlam akta olduğu «Bu dünyadan Nâzım  geçti* adlı hâ tıra la r k itab ından  bazı seçm eleri neş re başlıyoruz. Seçilecek parçalar, evet okuyu ­
cu m ektup larında «azılı b ir  kom ün ist şair», 
«mem leketinden kaçm ak ve Rus menfaatle» ine 
âlet o lm akla  vatan ha in liğ i sâbit o lm uş b ir  eski 
Tü rk vatandaşı» diye vas ıfland ır ılan  Nâzım  
H ikn ıe t 'in  ş i ir i  ve şahsiyetiyle ilg il i o lacak tır 
8unu  neden yap ıyoruz?
M EYD AN , m em leketim izde var olan, giz­
li veya âş ikâr b ir ib ir iy le  çatışm akta , çarp ış 
makta bu lunan bütün f ik ir  ve tem ayü llerin  
gün ışığ ına ç ıkm asından yanadır. Lâzımsa 
kavgaların önce ve sadece f ik ir  p lân ında ya­
p ılm ası gerektiğ ine, faydalı tavrın  bu o lduğu­
na inan ır. B ir  f ik r i toptan yok farzetmenin. ya 
da başka b ir  f ik re  tek ve değişmez hak ikat 
o la rak sarılm an ın , b izde sağcıların  da so lcu­
la rın  da huy ed ind iğ i g ib i, kend ilerinden fa rk lı 
düşünenleri düşman b ilm en in , y irm in c i asır 
da hâlâ mazur sayılab ilecek b ir  tutum  olduğu 
kanaatinde değ ild ir M EYD AN  sü tun la rın ın  
mevcut bütün fik ir le re  açık tutu luşunun sebe­
bi budur. Şuradan veya buradan, tenkid ler, 
tehd itle r kadar te k lif le r ve dâvetler de ge leb i­
lir . Ama güzel o lan, doğru ve faydalı olduğuna 
inan ılan  yolda yü rüyeb ilm ektir.
Nâzın ı H ikm et m arksist ve kom ün ist b i 
(inm ektedir. Bu f ik ir le r , bu sistem ler Türkiye- 
de kanun d ış ıd ır . Endişeler, Nâzım  H ikm et de­
yince, sözü geçenin önce po lit ik  te rc ih le rin in  
ve hayatın ın sonunda, Tü rk iye 'n in  aslâ tasv ip 
etmediği b ir  harekete tevessül etm iş o lm as ı­
n ın hatıra gelmesinden doğm aktad ır. Ne var 
k i Nâzım  H ikm et b ir  f ik ir le  b ir  hareketten iba 
ret değ ild ir. Daha m üh im i, ister kabu l ister 
reddedils in , ister sevin ils in , ister de rtlen ils in  
bugün Türk iye 'de Nâzım  H ikm et diye b ir  me­
selenin mevcut o luşudur. Y a ln ız  bugün demek 
de hatâ... Çok seneler var k i bu is im , oku r ya­
za rla r ım ız  arasında b ir  alâka mevzuudur.
Nâzım  H ikm et'ın  sesini yükseltm esi ya 
sak ed ile li hemen de çeyrek asır o ldu Evet 
kend is i hapsed ild i, evet k itap la r ı.v ş iir le r i neş-
redilem edi, ama gene de yazd ık la rı b ilin iy o r  
du. Ş iir le r i ku lak tan  kulağa söylen iyor, m ek­
tup lardan hâfıza lara, ha fıza la rdan defterler* 
ve defterlerden d iğer de fte rle re ... m ektepler­
de yeni yetişen ço cuk la r ın  de fterle rine a k ta r ı­
lıyo rdu . Bu sesin iş it ilm es i za ra rlı id iyse, ya­
p ıla n la r onu daha te s ir li k ılm ak tan  gayrı b ir  
işe, hay ır yaram adı. Aksine, insan Nâzım  H ik ­
met'! h iç  görm em iş le r nezdinde şa ir efsân»- 
leşm iş, bütün kusu r ve hatâ lardan münezzeh 
b ir  ve lî ha line ge tir ilm iş ti.
B ir  gün Tü rk iye  hatâsın ı anlayacak ş â i­
r in  üzerine kapanan hapishane kap ıs ın ı b ir  
um um î e fkâr hareketi halinde açacak, ama 
Nâzım , i lk  fırsa tta  m em leketinden kaçarak 
kend ine de, ş iir in e  de kö tü lü k le rin  en büyü­
ğünü etm iş o lacaktı
B u hâdiseyi b ir  ö lüm  sessizliğ i ve ar­dından şa ir in  ö lüm ü tak ip  etti B ir  kaç sene daha geçti. B ir  f ira r i, b ir  ko­
m ünist bu kadar zamanda b ile  kolayca unutu­
la b ilird i. Ama Nâzım  bun lardan ibaret değil 
d i ve ş i ir i yaşamakta devam edecekti. Devam 
eden b ir  şey daha vard ı: Yasak! Gene za ra rlı o- 
luyor, zira  gerçekleri buğulam aktan, insan ları 
yan ıltm aktan gayrı b ir  işe yaram ıyordu. Ş im d i 
Nâzım , vatan top rak la rı d ış ında ölmeğe mah­
kûm  ed ilm iş, yani gadre uğram ış b ir  büyük 
şa ir o la rak, gene ku lak tan  kulağa, defterden 
deftere ak ta rılan  ş iir le r iy le  ve b ir  yandan da 
efsâneleştirilen hayat h ikâyesiy le daha genç 
nesillere ik ram  ed ilm ekted ir. Yasak, onu b ir  
bayrak haline getirm ek isteyen lerin  işine ya­
r ıyo r. Yasak, Nâzım 'dan Tü rk iye 'n in  ko rk ­
makta o luşuyla, ge ric i b ir  top lu luk  ka lm akta 
d iren iş iy le  izah ed iliyo r
Bugün Türk iye 'de b ir  Nâzım  H ikm et 
meselesi var demek, hayır yan lış b ir  teşhis d e ­
ğ il. Yan lış  o lan, bu is im  etrafında örü len es­
ra r perdesin i muhafazaya yard ım c ı o lm aktır. 
Tü rk iye 'n in  su a ltında tutu lan m esele lerin i 
gün ışığ ına ç ıka rın ca  y ık ılacağ ın ı sanmak yan­
lış t ır . Şu suali açıkça sorm aktan kaçınm ak, 
yan lış la r ın  en büyüğüdür:
—  K im d ir  bu Nâzım  H ikm et?
-  t
M EYD AN  sua li ve sözü geçenin en eski ve 
yak ın  a rkadaşın ın  bu hususta d iyecek le rin i, 
işte bu düşüncelerle ortaya koyuyor. Vâ lâ  
Nuredd in , Nâzım  H ikm et'in  çocuk luk  ve genç­
l ik  a rkadaşı... Evet, onu sem patiyle h a t ır lı­
yor, f ik ir le r i b ir  yana, ş i ir in i seviyor, beğeni­
yor, ama insan o la rak  an la tırken  rea list ka l­
mayı da b iliy o r. M EYD AN 'da  b ir  yak ın ın ın  ka ­
lem iy le  açılan mevzu, leh inde ve aleyhind« 
düşünen lerin  yaz ıla r ıy le  devam edecektir. Sağ 
c ılardan, bu seri anons e d ilir  ed ilm ez heyecan­
lan ıp  s in irlenm em e lerin i, so lcu lardan ise se­
v inm ekte fazla acele etm em elerin i, gelecekte 
k i yan ılm a la rı önlem e bak ım ından  rica  ede­
riz . M E YD A N 'ın  hedefi- bu ta ra flı düşünce ler­
den b ir in i ya da d iğe rin i ne üzmek, ne de se 
v ind irm ektir . M EYD AN , meseleler g ib i insan­
la rın  da gerçek yüzleriy le  gün ışığ ına ç ıkm a ­
sında ve sadece bu tutum da fayda o lduğuna 
ve Tü rk iye 'n in  şah ıs lardan ve f ik ir le rd en  ko r­
kacak devreyi geride b ırak tığ ına  inanm akta­
d ır.
MEYDAN
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